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P R A C T I C A N o . 5 
E S T R U C T U R A S D E L ACERO A L CARBÓN 
1 . Objetivo: 
7" O b s e r v a r las e s t r u c t u r a s c l á s i c a s de los a c e r o s a l ca rbono en es tado 
norma l i zado y tennplado, conoce r t écn i cas de m e t a l o g r a f í a , 
2 . M a t e r i a l e s : 
S e obse rva rán las e s t r u c t u r a s de l h i e r r o , del a c e r o 1045 y del E . T . D . 
cuyas p rop iedades nnecánicas y a s e han e s t u d i a d o . 
3 . Trabajo a Rea l i za r ; 
Efectuar l a s o p e r a c i o n e s s igu ien te s : 
3 .1 Desbas t e g r u e s o , t r a t ando de d a r a l a s p r o b e t a s 2 c a r a s p a r a -
l e l a s . 
3 . 2 D e s b a s t e h a s t a el papel H 600 '• : 
3 . 3 Pulido con a b r a s i v o de 15 y 0 . 3 m m . •] 
3 . 4 Ataque con Nital 2% 
3 . 5 Obse rvac ión m i c r o s c ó p i c a , pues t a en evidencia d e las d i s t i n t a s 
f a s e s , de su mor fo log ía , de l a s can t idades r e s p e c t i v a s , de los 
l ími tes de g r a n o s y del efecto del ca rbono s o b r e cada uno de 
e s t o s p a r á m e t r o s . 
4 . Conceptos p a r a investigar-. 
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REDACCIÓN D E I N F O R M E 
1 . Resul tados de la p r á c t i c a 
1,1 Presen te e l ob je t i vo de la p r á c t i c a 
1 ,2 J u s t i f i c a r las operac iones suces ivas de desvas te , pul ido y a t a -
q u e . Haga c o m e n t a r i o s sobre cuidados par-a la observac ión a l 
nn icroscopio y d i f i cu l tades encon t radas . 
1.3 Desc r i ba la e s t r u c t u r a observada , ana l izada y re lac ióne las con 
e l d i a g r a m a F e - C , Ca lcu le las compos ic iones y cant idades de 
las fases y cons t i t uyen tes , 
1 ,4 Relac ione las e s t r u c t u r a s con las du rezas nnedidas a estos nnis 
mos nnater ia les en p r á c t i c a a n t e r i o r . 
1.5 Compare las e s t r u c t u r a s que observó a l m i c r o s c o p i o con 'as 
que t raen los A t l as de e s t r u c t u r a s , 
2 . Preguntas: 
2 .1 Qué fases y const i tuyentes posee a tennperatura ambiente un 
acero 1020. 
2 . 2 Qué c r i t e r i o s se deben tener pa ra considetrar suf ic iente e l t i e m 
po de ataque de una p robe ta . 
2 .3 Qué fases y cons t i tuyentes debe poseer un acero con 0.90% de 
C ^ , cuá l es l a connposicion de las f a s e s . 
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4 , Equipo a U t i l i z a r : 
Se usa rá en tensomet ro manual con las s igu ien tes c a r a c t e r í s t i c a s . 
4 .1 M a r c a Monsan to . 
4 .2 Dinnensiones 1.30 m e t r o s x .20 m , ( a p r o x . ) 
4 .3 Acc ionamien tos mecán icos m a n u a l . 
4 . 4 Capacidad m á x i m a de ca rga : 2 T o n . 
4 . 5 A c c e s o r i o ad ic iona l : r e g i s t r a d o r g r á f i c o . 
4 . 6 P recaus ion : conocer e l v a l o r aproxinnado de la carga antes 
de l ensayo . 
5 . Pa ra la m e j o r r e a l i z a c i ó n de la p r á c t i c a e l estud iante debe consu l ta r : 
5.1 Qué es un d i a g r a m a P - S ; (Jl, Eo y CTreal , Eo ? 
(Diagrannas c a r g a , a l a rgamien to y es fue rzo defornnacion) 
5 .2 T ipos de d i a g r a m a s que se presentar» kgr*. pa ra ma te r i a l es 
p l á s t i c o s , f r á g i l e s , d ú c t i l e s , 
5.3 D i f e renc ias en t re los d i ag ramas i n g e n i e r i l y r e a l , 
5 .4 Módu lo de Young o módulo e l á s t i c o , 
5 .5 F r a c t u r a s dúc t i l es y f r á g i l e s . 
5 .6 Qué es la res i s tenc ia de un m a t e r i a l . 
De igua l fornna e l estudiante debe r e c o r d a r que 
5.7 M a t e r i a l r es i s ten te s i ^ ^ es g rande 
M a t e r i a l dab i l s 
M a t e r i a l tenaz s 
M a t e r i a l f r á g i l s 
t r 
<rtr ss pequeño 
Q'(-p es grande y (E o ) A también 
2- es pequeño 
M a t e r i a l d ú c t i l s i % es g rande 
M a t e r i a l du ro s i 0"tr ®s g rande ( l a dureza es p r o p o r c l o 
na l a la res is tenc ia ) 
M a t e r i a l b lando s i ^ t r ®^ pequeño 
